



s z í n h á z .
Huszonötödik
Hétfő, 1884. évi márczius hó 24-kén,
a k a r s z e m é l y z e t  j a v á r a :
A PELESEH HTÁBIÜS.
Eredeti bohózat 4 szakaszban. Irta: Gaál J. Zenéjét szerzé: Thern K ( Karnagy Delin Henrik. Rendező: Kreesár.yL)
N agy-zajtai Zajtay István, n ag y - 
peleskei nótárius Szatmár vár- 
m egyében —  —  Németh József.
Klári, fe lesége —  -  Follényiné.
Baczur Gazsi, pesti korhely —  Kiss Mihály.











Sötétség királynője —  —  Siposné.
Tóti Dorka, géczi boszorkány Váczy Vilma.
Parasztok, parasztnők, népség,
Második szak:„N agy-H ortob ágy ."
N agy-zajtai Zajtay István — Németh J. 1|  T iszafüredi biró . — —  Foltényi. Második, \ —  —  Nyilassy
Megyebizlos .— —  — Nagy Imre. jI Vasaskáplár —  — —  Szenes József. Harmadik, || —  — Fenyéry,
S ugár Laczi. ) , . , ,' /  nAPnfniíivpypppk Pálffy György. j8 Botos, ju h ász— — — Tamássy. Negyedik, \ vasasnémet —  Boross Pál.Szegfű Bandi )  naramiavezereK Halmay. j1 Jancsi, ) —  — —  Landosz. Ötödik, 1 —  — Szentes.
Marczi, haramia —  — Szentes. j1  Palkó, ) bojtárok — —  Szabó Ií. Hatodik, ] —  —  Havy.
) csaP ^ r h án y o k
Pálffy Anna. jI Peti, ) — . — —  Némethy.
K reesányiné. %I  E lső, vasasnéinel — —  Rónaszéky. Bojtárok, haramiák.
N agy-zajtsi Zajtay István —  Németh J.
Sándor, fia —  —  —  Pálffy Gy.
Baczur Gazsi — — —  Kiss M.
Hopfen, serfözö —- —  Nyilassy.
Fáni, leánya — —  —  Dilróyné.
Halmi, Sándor barátja —  Halmay.
Kecsey, Sándor barátja —  Szabó L.
iHarmadik szakasz: „]?est.“ Személyek:Sándor barátaiÉ des,Keserű,Savi,Pazardi,
Othello, } — —
Desdem ona,) színészek 





Abonyi G y .
Kissnó.
Dilróy.
Tóti Dorka — *— —
Kávés — —  —
Pinczér —  —







Nagy-zajtai Zajtay István —  Németh J. 
Sándor, fia —  -r-. w — Pálffy Gy.
Baczur Gazsi — . —  Kiss M.
Hopfen, serfözö —  — Nyilassy.
Fáni, leánya -— —  — Ditróyné.
Halmi, ) — —  — Halmay.
Kecsey, ) Sándor barátai Szabó L. 
É des, ) — —. —  Landosz.
Negyedik szak:„A S v á b h e g y ."
Keserű, ) — —
Savi, ) Sándor barátai
Pazardy, ) —  —
Hermann, mexicoi vőlegény —
Sebestyén, serfözölegény -—
Nina, szobaleány —  —
A sötétség  királynője —




A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri
Mátray, |  Adél,
Boross. 1  Laura,
Pokorny, I  Róza,
Rónaszéky. 1  Etelka,
Horváth. Amália,
Örley Flóra. 8
Siposné. 1Váczy V. ■
a ; k
— —  — Závodszky.
— —  — Várady ML
Fáni barátnői -  Szöilősy M.
— Makayné,
— _  —  Zöldy Sarolta.
Urak, nők, kávéházi vendégek.
:  a r b z e m ó 1 y z e t.
Helyárak: Qsaládi páholy6 forint, alsó- és középáholy4 3 
'zsélt 1 forint, másodrendű támlszék80 k rajczár, földszinti
földszinti.állóhely 10  krajczár, tanuló-és kalonajegy őrmestertől lefelé 50krajczár, karzat 20
vasár- és ünepnapokon30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárn
Jegyek válthatók délelölt 9 —12, délután 2 órától kezdve
Á rkedvezm ény-jegyek délelőtt 11 V. órától kezdve kaphatók.
A t. ez. bérlő urasagok jegyei déli tizenkét ór
~ Holnap, kedden, E. Kovács Gyula
. . D o a  é %  n  '
Színmű 5 felvonásban.
Dehröcsea, 1884 Nyom. a város könyvnyomdájába. — 376.
K e z d e te  7 , v é g e  9*1* órakor. Krccsányi Ignáez, szinigazgalö.
( B a m . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1884
